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关键词：语法， “把”介词情况  难点 
 
Abstract : The purpose of this research was to know the conditions and difficulties in 
understanding grammar, especially on the preposition "ba". In this case, the object of the 
research was students of Mandarin in Tanjungpura University, year of enrollment 2012. 
There were 35 students (27 women and 8 men). According to the results of the purpose is 
want to analysis the conditions and difficulties of student,Therefore the method use a 
method of test ,like make sentence and arrange the sentence. For better, use results of 
investigation. By the above described test results can be learned, the conditions of 
prepositions “ba” in Chinese tanjungpura university students is not particularly desirable, 
still there are some problems.  
 



























































































考查的“把”字句的语的语言点 正确率 偏误率 
“把”+宾语+动作 97,14% 2,86% 
能愿动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
“把”+宾语+动作 94,28% 5,72% 
否定副词放在“把”字之前 91,42% 8,58% 
时间词放在“把”字的前面 65,71% 34.29% 
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如果句子有了表示结果意义的补语，在动补短语后可以用“过” 48,57% 51,43% 
“把”字句的后边可以带动态助词“了” 71,42% 28,58% 
“把”字句的后边可以带动态助词“了” 85,71% 14,29% 
助动词要放在“把”字的前面 88,57% 11,43% 
















考查的“把”字句的语言点 正确率 偏误率 
能愿动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
把+宾语+谓语+结果补语 51,42% 48,57% 
“把”字句的动词谓语后有动词重叠形式 88,57% 11,42% 
把+宾语+谓语+动态助词“了” 71,42% 28,57% 
助动词要放在“把”的前面 57,14% 42,86% 
时间词要放在“把”的前面 31,42% 68,57% 
把+宾语+谓语+趋向补语 85,71% 14,28% 
把+宾语+动词重叠 62,85% 37,14% 
把+宾语+谓语+数量补语 68,51% 31,42% 





















试题 正确率 偏误率 
他看完那个剧本了。 45,71% 58,29% 
她拿走了那篇散文。 31,42% 68,58% 
我吃了那个汉堡包。 34,28% 65,72% 
他关上了收音机。 37,14% 62,86% 




学生做得最好的是第 5个小题，正确率最高，为 80%，偏误率最低，为 20%;做的最









   
4. “把”字句 的整体掌握情况 
 
表 4 
 “把”字句 的整体掌握情况 
把“把”字放在正确的位置 
正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 
278 78,57% 72 21,42% 
把错误的句子改成正确的“把”字句 
正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 




正确答案总数 总正确率 偏误答案总数 总偏误率 
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